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aussi   de   Juliette   Bouveresse,   Christian   Joschke   et   Roland   Recht),   le   nombre   des
illustrations,   la   qualité   des   notices   historiques   et   une   excellente   bibliographie.
L’ouvrage procède d’un constat : « toutes les périodes de l’histoire de l’art, toutes les
civilisations, sont en effet concernées par la draperie ou par le drapé ainsi que tous les
médiums  artistiques »   (p. 14).  Quant  à  sa  méthodologie,   l’ouvrage  opte  par   la  suite
clairement  pour  un  resserrage  nécessaire  de   son  champ  et  des  définitions  d’ordre
lexical,  historique,   géographique,   formel   et   technique.  Un   « académisme » assumé
résulte de ce paramétrage, que ce soit la définition du drapé selon les Principes d’André
Félibien   de   1676,   le   dictionnaire   de   l’Académie   française   de   1694   ou   encore   le
Dictionnaire des beaux-arts de Claude-Henri Watelet de 1788. La période étudiée s’étire
essentiellement  de  la  Renaissance  jusqu’à  la  fin  du  XIXe siècle  et  l’aire  géographique
circonscrite est européenne. La forme et la technique du drapé traitées sont celles du
rapport de l’étoffe au corps humain et principalement du dessin préparatoire comme
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